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E ine  e in [ache  E inr iehtung 
zur  ob jekt iven  Misehung zwe ier  be l ieb iger  
Spekt ra l fa rben .  
Von 
Dr. Adoll* Bas le r ,  
Privatdozent und Assistent am physiologischen Institut zu Tiibingen. 
(Mit 2 Textfiguren.) 
Zur Erzeugung eines objektiven Spektrums ist es bekanntlich 
notwendig, das Bild eines mSglichst engen Spaltes durch ein Prisma 
hindurch auf einen Schirm zu projizieren. Man erhi~lt dann eine 
unendliche Anzahl yon Spaltbildern nebeneinander, jedes in einer 
anderen Spektralfarbe, die sich zu dem objektiven Spektrum zu- 
sammensetzen. 
Sollen nun zwei Spektralfarben objektiv gemischt werden: so 
besteht die einfachste Methode darin, dass man den Lichtkegel 
nicht durch e inen ,  sondern durch zwei nebeneinanderliegende 
Spalte hindurchtreten lasst. Denn durch jeden yon beiden wird 
ein Spektrum entworfen, dessen Lage bestimmt ist durch die 
Lage des Spaltes zum B 
Prisma. Je weiternach ~ z,{~ " " I"-]c 
links sich ein Spalt be- ~ z.|,, o~,,~o~:, o~ #:,, ,o~, 
finder' um s~ weiter ! ak  t~ ~ 
nach links liegt auch das ,,,, o~e~ ~,  #/,, ~,ot,, 
zugehSrige Spektrum. 
Steht derlinke Spalt Fig. 1. 
zugleich tiefer als der rechte, dann kommt das in Fig. 1 angedeutete 
Bild zustande. 
Von dem linken, zugleich tieferen Spait wird ein Spektrum 
A BCD entworfen, yon dem rechten, hiiheren das Spektrum 
A, B, C, D,. In dem Bereiche~ entsprechend dem Rechteck EB  FD,, 
iiberdecken sich d ie  beiden Spektra. Es wird also das. Rot des 
oberen Spektrums gemischt mit dem Blaugrtin des unteren; das 
Griin des oberen mit dem Violett des unteren usw. 
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Bei der in der Zeichnung angenommenen Lage der beiden 
Spalte werden also immer ganz bestimmte Farbenpaare vereinigt. 
So|lea jetzt abet andere Farben gemischt werden, z. B. Rot mit 
Gelb, dann muss man ein Spaltpaar anwenden, das einen geringeren 
Abstand besitzt. 
Um nun in der Lage zu sein, die verschiedenen Farben in be- 
liebiger Kombination zu nlischen, hat Zoth 1) eine Einri.chtung an- 
gegeben, mit der man versehiedene Entfernuagen der Spalte her- 
stellen kann, 
Neben einem feststehenden Spalt wird eine rechteckige Platte, 
in :der eine Serie yon senkrechten Spalten in versehiedenen Eat- 
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Fig. 2. 
haben durch die Konstruktion 
Appar~tes. 
fernungen yon dem feststehen- 
den eingesehnitten ist, in verti- 
kaler Richtung verschoben. 
Diese Einrichtung yon 
Zoth  hat aber~ den Nachteil, 
dass die Offnungen nut ruck -  
w e i s e einancle~ geni~hert esp. 
voneinander entfernt werden 
kOnnen. 
Damit man alle Spektral- 
farben mischen kann, ist es 
zweckmi~ssig, d~ss sieh die hei- 
den SpaRe kont inu ie r l i ch  
einander ni~hern lassen. Diese 
Aufgabe glaube ich gelSst zu 
des im folgenden beschriebenen 
In einer rechteckigen Platte aus starkem Messingblech A (vgl. 
Fig. 2) befindet sich der feststehende Spar B und ein rechteckiges 
Loch CDEF. Dieses Loch wird verdeckt durch einen in zwei 
Ft'lhrungen GH und JK  laufenden Schieber NO_PQ, der an seiuem 
oheren Ende zur leichterea Bewegung, gewissermaassea ais Haad- 
habe, eine Sehraube mit grossem Kopf L besitzt. In diesem Schieber 
befindet sich ein langer senkrechter Spalt M. Je weiter nun_ der 
1) O. Z o t h, Ei~m neue Methode zur Mischung objektiv dargestellter Spektral- 
farbeu. Schistoskop f~r objektive D~rstellung. Strohoskop f~r objektive D~r- 
stellung. Pfli~ger's Arch. Bd. 70 S. 1. 1898. 
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Schieber nach oben rt~ckt, um so nigher kommt der Spalt M auf der 
schiefen Ebene JK  gleitend an den feststehenden Spalt B heran. 
Die rechteckige C)ffnung CD.E2' hat den Zweck, aus dem wandernden 
Spalte M, wo er sich auch befindet, stets ein Stack auszuschueiden, 
das ebenso lang ist, wie der feststehende Spalt, und das hSher steht 
als dieser. 
Mit dieser Einrichtung ist man imstande, durch langsames Be- 
wegen des Schiebers die beiden Spalte einauder kontinuierlich zu 
niihern, wodurch alle mOglichen Farben des Spektrums der Reihe nach 
miteinander gemischt werden, was sich ftir Demonstrationen recht 
eindrucksvoll gestaltet. 
Der Apparat, der yon Herru Universiti~tsmechaniker E. Albrecht 
in Tt~bingen aus schwarz gebeiztem Messing hergestellt wurde, hat 
die GrSsse 81/~X 10, so dass er wie jedes Diapositiv yon diesen 
Dimensionen i den dazu bestimmten Halter eines Projektionsapparates 
gesteckt werden kann. 
Die gleiche Vorrichtuug lasst sich auch zur subjektiveu Farben- 
mischung verwendeu, wobei man den Doppelspalt nur vor ein gerad- 
sichtiges Spektroskop zu halten braucht. 
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